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30cm~1 低エネルギー側に 0マグノン禄が見 られるはずであるが観測されなかった｡スペ
ク トルは､T." 以下ではほとんど変化 しないが､TNl以上で徐々に低エネルギーシフ トを
示 し､低次元スピン系で短距離秩序の大きい時の通常のマグノンサイ ドバンドとよく似 た
温度変化をする｡ハルデンギャップがある場合､ TNl直上でスペク トルは約 25cm-I低ュ
ネルギー側へシフ トする事が予想されるが､このような急な変化は観測されなかった｡強
磁場下でのスペク トルシフ トの実験結果を下図に示す｡磁場を C軸 と平行にかけた時の磁
化測定から､ Hc=8.6T 以上でスピンプロップ状態になることが報告されている｡この
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